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ABSTRAKSI 
Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur 
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 
Pendidikan formal merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap 
orang dalam hidupnya, tak terkecuali dengan atlet bulutangkis. N amun pada 
kenyataannya, atlet-atlet ini memiliki sikap seakan tidak terlalu 
menganggap penting terhadap peran pendidikan formal bagi kehidupan 
mereka. 
Selain itu, j adwal latihan atlet yang begitu padat membuat atlet 
dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mendapatkan dan mengikuti 
kegiatan pendidikan formal secara intensif, sehingga atlet-atlet bulutangkis 
ini hanya masuk sekolah pada saat akan menghadapi ujian semester dan 
ujian nasional. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu 
motivasi belajar atlet pada pendidikan formal tidak setinggi motivasi 
mereka dalam mengejar prestasi pada bulutangkis. Karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sikap terhadap 
pendidikan formal dengan motivasi bela jar pada atlet bulutangkis. 
Penelitian ini dilakukan pada atlet bulutangkis PB WIMA 
Surabaya (N=30), yang masih duduk di bangku SMA. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah teknik total population study, dengan 
metode pengumpulan data menggunakan skala motivasi belajar dan skala 
sikap terhadap pendidikan formal. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
teknik korelasi Pearson Product Moment, yang dilakukan dengan bantuan 
SPSS for Windows versi 13.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r = 0,546 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,002 (p < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap pendidikan formal 
dengan motivasi belaj ar pada atlet, yaitu semakin positif sikap atlet 
terhadap pendidikan formal maka semakin tinggi motivasi belajar yang 
dimiliki atlet bulutangkis. Selain itu, sumbangan efektif yang dihasilkan 
oleh variabel sikap terhadap variabel motivasi belajar sebesar 29,8 %. 
Pelatih disarankan agar dapat lebih memberikan wawasan 
tentang pentingnya pendidikan formal dan motivasi pada atlet dalam hal 
belajar tidak hanya motivasi untuk berprestasi dalam bulutangkis. 
Kata Kunci: motivasi belajar, sikap terhadap pendidikan formal, atlet 
bulutangkis. 
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